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ABSTRACT 
 
PROSEDUR PENCAIRAN DANA KEKURANGAN TUNJANGAN BERAS 
DAN PENGARUHNYA TERHADAP APBD TAHUN 2013 
 
NUGRAHA PRATAMA 
F3410070 
 
In this writing, the author discusses the shortcomings disbursement 
procedure rice allowance, it should be done as an adjustment in the budget in 
2013. Functions involved in the procedure are: rice allowance list maker 
functions, financial functions, and accounting functions. 
The results found that there were several weaknesses in procedures, such 
as: there is no reserve for employee benefits cultivate rice shortage list, the 
accounting department does not use cash evidence, no written confirmation of 
BPD Jateng. While the advantages of the research found rice allowance payment 
is in accordance with UU. No. 33 Tahun 2004. 
Based on the weakness of the procedure, the author tries to give advice 
should list allowance shortage of rice processed by at least two employees, and 
the accounting department should accept evidence in the form of cash receipts. 
 
Keywords: disbursement procedures, budgetary adjustment in 2013, the functions 
involved in the procedure 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Use your imagination not to scare yourself to death but to inspire yourself to life - 
Gunakan imajinasimu tidak untuk menakut-nakuti diri sendiri tetapi untuk 
menginspirasi diri dalam menjalani kehidupan (Anonim). 
Talk Less, Do More – Sedikit Bicara, Banyak Bertindak (Clas Mild). 
Doing the best at this moment puts you in the best place for the next momen - 
Melakukan sesuatu yang terbaik di hari ini akan menempatkan kita di posisi yang 
terbaik nantinya (Oprah Winfrey). 
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